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1 ??????????????????????????????????????????
??1998??? 183? 
2 ?????????????????????????1970??? 10-11??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
3 Fredric Jameson ????????????????????????????????1999??
? 53???????????????????????? Fredric Jameson, The Political 
Unconscious: Narrative As A Socially Symbolic Act(New York: Cornell University Press, 1981), p. 64? 
4 ??????????????????1994??? 5? 
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5????????????David Easton?????????????????
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?????Austin Ranney?????????????????7???????
?????????????????8?????????????????
???????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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5 ???? 7? 
6 ???? 8? 
7 Austin Ranney ????????????????????????????????????
??????1990??? 5? 
8 ??????????? 4? 
9 Terry Eagleton ????????????????Literature Theory: An Introduction??????
??1995?? 243? 
10 ????????????????????? 
11 ???????????????????????????????????????2001?,
? 37-66? 
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12 ?????????????????? 185? 
13 ???????????????? 43? 
14 ???????????????????????????1989??? 214? 
15 ???????????????? 45?????????????????? 211? 
16 ???????????????? 45? 
17 ?????????????????? 186? 
18 ?????????????????????2000 ?? 5 ???? 24? 
19 ??? 
20 ???????????????? 55? 
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21 ?????????????????? 282? 
22 ??????????????????????1996??? 200-2001? 
23 Fredric Jameson ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
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??? ?? 
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25 ?????????????????? 290? 
26 ???????????? 1994-1995??????????????????????2000??
? 2? 
??? ?? 
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27 Fredric Jameson?????????? 11? 
28 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???
?????2000??? 63-78? 
29 ?????????????????? 319? 
30 ????????????????????????????????1997??? 3? 
31 ?????????????1939--1942????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
32 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?? 
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??? ? 49? 
33 ???Rey Chow???????????? Women and Chinese Modernity: the Politics of Reading 
between West and East??????????????1995?? 227? 
34 ?????????????????? 338? 
35 ???? 223? 
36 ??????????????????????????????????????????
???????????????????1981?? 397-398???????????????
?????????????????????????????????????????1987?
? 106??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 349-358?? 
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44 ???????????????????????1998?? 142-143? 
45 ?????????????? 58? 
46 ????????????????? 352? 
??? ?? 
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?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
                                                 
47 ???????????? 219? 
48 ????????????????? 355? 
49 ???????????????????? 50 ??????(????????2000)???
?????????????????????????????????????? 
50 ??????????????? 321? 
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1 ????????????????????????????????1994?? 3? 
2 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
3 ?????????????????????????1993??? 5? 
4 ????????????????????????????????????????1989??
? 3? 
5 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 449-458????????????
?????????????????1997??????????????????????
??????????????????????????? 
6 ???????????????????????????????1999??? 3? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????8? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????9????
???????????????????????????????????
???????????????10???????????11????????
????????12???????????????????13??????
????????????????????14??????????????
?????15? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
16???????????????????????????????????
????????????????????????????17??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????18??????????????????19????
                                                 
7 ????????????? 3? 
8 ??????????????? 450-455? 
9 ?????????? 3? 
10 ???????????????? 56-57? 
11 ????????????????? 2-3? 
12 ?????????????????? 284? 
13 ???????????????????????? 227? 
14 ?????????????????? 290? 
15 ?????????????????????????1993?? 4? 
16 ????????????????????????????????1998??? 1? 
17 ????????????? 2? 
18 ???????????????????????? 293? 
19 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????,???????????????????????????
?????????????????????21?????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
?????????????????????????????????
                                                                                                                                            
??????????????????????????????????????????
1996???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1994????? 
20 ?????????????????????????????????? 2? 
21 ???????????????????????????????????????????
1994 ? 6 ???? 289? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????dread of immobilization???22????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????23??????
???????????????????????????????????
?????24?????????????????????????????
?? 
 
???????????????? 
?????????????????????????????????
?????????????????????????25?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????26?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
22 ?????????????????????????????????????????
???(1994 ? 12 ????)?? 16? 
23 ????????????????????????????? 26? 
24 ?????????? lost paradise??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
25 ????????????????????????????????????????
????????????????? 4? 
26 ??????????????? 133? 
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???????????????????????????27???????
??? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????28 
 
??????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????29?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????30? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
  
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ???????????????????31 
 
???????????????????????????????????
                                                 
27 ??????????????? 132? 
28 ???? 132? 
29 ???111-112? 
30 ???? 112? 
31 ?????????????????????????1985??? 144? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????32?????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????33???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????34 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????35????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
                                                 
32 ??????????????? 172? 
33 ?????????????????? 134? 
34 ???? 147? 
35 ???? 15? 
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???????36 
 
??????????????????37????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????38 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????39?????????
????????? 
 
??????????????? 
 ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????40?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
36 ???? 21? 
37 ???? 21? 
38 ???? 17? 
39 ?????????????????????????????????????? 283? 
40 ?????????????? 72? 
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???????????????????????????????????
??41????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
42???????????????????????????????????
??????????43????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????44???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????45????????????
?????????????46?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????47 
 ??????????????????????????????????
????????????????48??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
41 ???? 73? 
42 ?????????????????? 38? 
43 ???? 32? 
44 ???? 33? 
45 ???? 41? 
46 ???? 47? 
47 ?????????????????? 53? 
48 ???????????? 250? 
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?????????49?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????50? ?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????51 
 ???????????????52?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????53?????????????????????
???????????????????????????????????
??????54????????????????????????????
????????????????????????????????????
                                                 
49 ???? 250? 
50 ???? 266? 
51 ???? 267? 
52 ?????????????? 72? 
53 ?????????????????? 52? 
54 ???????????? 261? 
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???????????????????????????????????
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??????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????56????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????57???????
???????????????????????????????????
                                                 
55 ???? 263? 
56 ????????????? 31? 
57 ???? 59? 
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????? 
 
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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??????????????61????????????????????
?????????????????????????????????62?
????????????????63? 
                                                 
58 ????????????? 61? 
59 ???? 63? 
60 ???? 69? 
61 ???? 70? 
62 ???? 70? 
63 ???? 71? 
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